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La renovació parlamentària
Un informsdor de cLe Journal» ba realitzat aquests dies un interviu amb el
president del govern actual, senyor Az!ñ«, en el qual aquest s'ha referit, com tot
governant interrogat en aquestes circumstàncies, a l'obra duta a terme per l'actual
gabinet i a les perspectives generals que l'ocupació del poder públic ha d'oferir
pròximament al país.
Tanmateix, hi ha un aspecte d'aquestes declaracions del senyor Azaña que té
de fet una importància cabdal. I aquesta afirmació és la de que si en les eleccions
d'abril vinent és obtinguda una majoria en els municipis d'elements d'esquerra
republicana i de socialistes, aquestes Corts poden continuar llur tasca sense tenir
d'ésser dissolia la Cambra; de la qual cosa es desprèn que el govern seguiria
també menant a través d'elles It política general del país.
Nosaltres comprenem i desitgem una estabilitat en el govern i en els òrgans
parlamentaris, que no poden restar a mercè d'obstruccions interessades o de mo¬
viments simulats de l'opinió; però el que tampoc no éà acceptable és que d'un
parlament que té uns objectius determinats se'n vulgui fer el mecanisme úuic per
a regir, i el que és més important encara renovar i estructurar tota la vida de
l'Estat.
Altrament, el caràcter políticament sagrat del mandat parlamentari restaria
desvirtuat en la realitat, pel simple voler d'un govern massa interessat a mante¬
nir la seva estabilitat i en contra de les prerrogatives del poble.
E. D. de T.
L'atur forçós
IIL - El remei
(Continuació)
La llum de la veritat ens farà veure
el cami de salvació
Hem fet ja, tmb això darrer que hem
dit, una mica de claror. Però, si volem
Tota temptativa de regeneració so¬
cial serà inútil si els homes no re¬
tornen a la doctrina evangèlica
Jo no sabria veure res de tan llumi*
nós i de tan Infal·lible eficàcia, per gua¬
rir la malaltia econòmicc-íocia! pre-
que el nos re enlenimenl penetri ona
resplendor més viva, haurem d'escoltar
altre cop aquella veu supremament acla¬
ridora. Es lògic de creure que aquell
qui ha encertat més segúramen». que
ningú en diagnosticar el mal I en asse¬
nyalar-ne les conseqüències, sigui ara
qui ens pugui indicar la terapèutica
apropiada. Oim-lo, doncs: «Posat que
el règim econòmic actual principalment
es basa en e! capital i el treball, és ne¬
cessari que els principis de la recta raó
0 de la filosofia social cristiana sobre el
capital, el 'treball i l'associació d'un i
altre siguin coneguts en teoria i aplicats
en !a pràctica. Sobretot el doble caràc¬
ter individual i social, tant del capital o
propietit com del treball o mà d'obra,
ha d'ésser per igual i degudament tin¬
gut en compte, per tal d'evitar els es¬
culls de l'individualisme i del col·lecti-
visme. Les mútues relacions entre un i
altre cal que s'ajustin a les lleis de l'es-
triciíssima justícia dita commutative,
apuntalada per la caritat cristiana. Cal
que la lliure concurrència, circumscrita
dintre determinats i convenients límits,
1 més encara la dominació econòmica,
siguin eficaçment sotmeses a la pública
autoritat en allò que pertany a l'ofici
d'aquesta. Finalment, cal que les ma¬
teixes institucions públiques dels po¬
bles adaptin tota la societat humana a
les necessitats del bé comú o a la nor-
de la justícia social; amb la qual
cosa no podrà deixar de succeir que
també aquella importantíssima part de
la vida social, que és l'activitat econò¬
mica, torni a un ordenament recte i sa¬
ludable.»
Sobretot, si no perdem de vista l'ad-
I vertència que en atfre indret ens fa el
I mateix Sant Pare, quan diu que, mentre
I duri el present deplorable estrall de les
I ànimes, esdevindrà inútil tot esforç de
i regeneració de la societat, i ro podrà
ésser aplicat altre eficaç remei que el
franc i sincer retorn dels homes a la
doctrina evangèlica, als preceptes de





Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Malí, a les 10: Futbol. C. D. Aguila
(primer equip) - lluro (segon equip).
Equip de l'Iluro; Tarrós, Toll, Roura,
Alsina, Feliu, Gúsll, Martínez, Gregori,
X, Poldi i Eu ras.
Tarda, a les 4*00: Futbol. Torneig de
Promoció a la 1.® categoria. U. E. de
Sans - lluro E. C. (primers equips).
Equip de l'üuro E. C.: Banús, Bor¬
ràs, Valls, Fauria, Soler, Porrera, Gó¬
mez, Palomeras, Garcia, Quinquilla i
Perona. Suplents: Iñesta, Mas, Mestres i
Climent.
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 9'30: Basquetbol. lluro -
A. Esportiva (tercers equips).
Equip de l'Iluro: Roldós, Comas,
Brunet, Samper i Pérez. Suplent: Pol.
¡LSP1TJ
Cal que s'acabi Tespectacle
Jo voldria adreçar-me als que dirigeixen aquest enrenou que es pro¬
dueix així que els regidors dits administratius intenten assistir a la ses¬
sió municipal en ús d'un perfecte dret, i, ben seriós, demanar-los que
baixessin de la fràgil escala on estan enfilats i des de la qual prediquen
allò que ells mateixos han de veure que, en bona lògica, no pot sostenir-
se. Fa pocs dies advertia que si parlava d'aquest afer en la forma que ho
feia no mirava la ideologia dels afectats per una determinació absurda.
En el moment actual no té cap interès aquest aspecte de la qüestió: sem¬
pre serà igual que sien '^administratius* com comunistes. Un dia qual¬
sevolpot presentar-se el cas—remarco que parlo en hipòtesi—de que no
poguessin prendre possessió els que ara criden i també diria el mateix.
Perquè no es tracta a'altra cosa que d'interpretar justament allò que en
règim democràtic s'anomena *la voluntat del poble*, la veritable volun¬
tat, no la que volen monopolitzar uns quants.
Si jo tingués la sort de que volguessin escoltar-me els demanaria
que pel bon nom de la ciutat deposessin aquesta actitud inversemblant.
Mataró és l'única població on es dóna un espectacle tan lamentable com
el de dijous passat. Figureu vos, per un moment, que quan la gent cri¬
dava i xiulava, hagués passat per davant la Casa de la Ciutat un ciutadà
estranger. El primer que hauria fet haguera estat demanar que succeïa,
i un cop assabentat, probablement hauria preguntat si Mataró tenia un
règim diferent del que impera a Catalunya i a tota Espanya. Si l'estran¬
ger hagués estat alemany potser s'hauria figurat que fins aqui arribaven
també les ordres que Hitler està donant per tal de destruir tot el que
tingui color de democràcia.
Ja em faig càrrec que resulta molt violent ara per als que un dia
llançaren una afirmació—negativa, però afirmació—sostenir-la al cap
de tant de lemps, quan les passions de primera hora s'han apaivagat i
es tracta de que tot rutlli per les vies legals. S'han de fer càrrec de que
l'actitud aquella ara ja és extemporània i de mica en mica es va tornant
ridicula, com succeeix sempre que homes fets i drets volen imitar els
nois. Que no se n'adonen de que queda infantil una gesta que volen con¬
vertir en gloriosa? No veuen que donen la raó al clàssic autor d'aquella
dita de que del sublim al grotesc no hi ha sinó un pas? El mal és fer
prometences que després han de costar de complir. Ara, pel què diran,
es troben en un carreró sense sortida i s'entesten en pegar cops de cap
contra la paret. En quina llei es recolzen per a mantenir un acord com¬
pletament caducat?
Em permeto demanar-los que reflexionin Si el ridícul caigués da¬
munt d'ells exclusivament no m'hi entretindria, car ja són prou grans
per a que sàpiguen si els convé o no fer riure. Ara es tracta, però, del
prestigi i del bon nom de la nostra ciutat damunt la qual comencen a
ploure les riotes dels que ens esguarden i de lluny veuen el panorama
en un to general. Tots resultem tacats d'aquesta fòbia. Que hi pensin bé
si és cert que encara estimen Mataró i que es percatin de la gran res¬
ponsabilitat de llurs actes.
Marçal
A les 10*30: Basquetbol. Campionat
de ;Catalunya de la F. J. C. Badalona
B • G. R. Mataró.
CAMP DEL CALDETES
Matí, a les 10'15: Basquetbol. Calde-
tes (primer equip) - lluro (selecció).
Equip de l'Iluro: Canal, Oltra, Are¬
nas, Duch i Raimí. Suplent: Costa.
CAMP DE LA F. J. C. (ESTADI)
Tarda, a les 4: Futbol. Juventut Será¬
fica d'Arenys'le Mar - G. R. Mataró.
Es disputaran una valuosa copa ofre¬
na de la Junta del Patronat de St. Josep.
CAMP DEL F. C. ARGENTONA
Homenatge a Joan Calvet
Tarda, a les 2: Futbol. Penya Canele-
fes de Mataró - Penya Montleon del
F. C. Argentona.
A les 4: Futbol. U. E. Mataronina -
F. C. Argentona (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Tarrós,
Puig, Garcia, Simon, Sánchez, Cana-
deli, X, Canyelles, Rectoret, Bernis i
David. Suplents: Boix, Salvador i Fer¬
ret.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.° divisió)
12.' jornada — Els partits per a demà
S. Patrie — Laietà
Juventus — A. Esportiva
Badalona — lluro
DIARI DE MATARÓ
p. Coratge — Espanyol
Hospitalet — Barcelona
El partit que havia de jugar-se de
Campionat en el camp de l'U. O. i E.
de Badalona entre l'esmentat equip i
l'I'uro (primers i segons equips) no es
celebrarà per haver donat els punts la
U. G. i E. de Badalona a l'Iluro.
Tampoc es celebrarà el partit Juven-
tus de Sabadell-A. Esportiva, ajornat de
comú acord.
Motorisme
Excursió del M. C. M.
a Caldes de Montbui
L'excursió a Caldes de Montbui que
el Mo:o Club Mataró havia d'efectuar
diumenge passat i que fou ajornada a
causa de la pluja, es portarà a cap de¬
mà, essent el Ho: de sortida davant el
local del M. C. Mataró, a les set del
matí.
Ciclisme
Activitats de l'E. C. Mataroní
L'Esport Ciclista Català té anunciada
pera demà un escollit programa de
curses femenines en el P«rc de Barce¬
lona.
L'Esport Ciclista Mataroní organi'za
una ex^rsió per tal de poder ptesen-
ciar i donar relleu a les curses dispu-
ttides per senyoretes que practiquen cl
bel! esport del cclisme.
La sortida dels excursionistes mata-
ronins serà a les set del matí, essent el
l'oc de reunió davant l'estatge social.
Rambla de Mendízàbal, n.° 30. Ei cap
de ruta serà Jaume Garriga.
A la tarda, a dos quarts de tres, el
mateix cUíb local, íé anunciada altra ex¬
cursió al joliu poble de Llinàs del Va¬
llès, essent el cap de ruta Agualí Pujol.
En aquestes excursions, a més dels
SQcis, hi són convidats tots els ciclistes




Trobareu tots els resultats i informa¬
cions esportives dels clubs i equips de
la nostra ciutat. No cal cercar-ho a la
Premsa forana, perquè quasi mai diu




a la primera categoria





Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
17." jornada — Els partits per a demà
Espanyol — Barcelona
Madrid — Arenes de Güetxo
Atlètic de Bilbao — València
Donostia — Betis de Sevilla
Racing de Santander — D. Alavés




Aquesta nit tindrà lloc a Barcelona
una vetllada de boxa en la que hi pren¬
drà part el boxador local Ramon Trin¬
cher, qui lluitarà contra Pujol, del Bo¬
xing Club Català.
ANTONI MERCADER I BRUNET
Delegat de la Companyia d'Assegurances
CAIXA DE PREVISIÓ I SOCORS
als seus nombrosos assegurats on particular
i a la Indústria i Comerç on general
Assegurança Obligatòria
d'Accidents del Treball
Aquesta Companyia, primera Societat de la seva classe, fundada
a Espanya en 1898, que compta amb dispensaris propis a Barcelona,
Mataró i demés principals centres industrials, participa als seus
nombrosos assegurats que està a la seva disposició per a que les
seves respectives pòlisses d'Assegurança Col·lectiva sobre Accidents
del Treball, puguin ajustar-se, en les condicions més aventatjoses
per a ells, a les de la nova Llei de data 8 d'octubre de 1932 i del Re¬
glament per la seva aplicació, que regiran a partir del
D'ABRIL PRÒXIM
Al mateix temps es posa a disposició de l'Indústria i Comerç en
general per la contractació de la
ASSEGURANÇA OBLIGATORIA 0 COMPLERTA SOBRE
ACGIOENTS OEL TREBALL
de conformitat amb les disposicions oficials vigents.
Per informes, detalls i pressupostos, dirigir-se a:
D. ANTONI MERCADER I BRUNET
CARBER SANTA TERESA, S3 — TELÈFON 277
Col·legi Oficial deMetges ^ TEATRES I CINEMES
de Barcelona
En corapiimení del ariicíes 26 i 28 ;
del Reglament vigent d'tquesí Col·legi )
de Metges, !a Junta de Govern del ma- ;
feix, convoca als senyors col·legiats a
la Junta General Ordinària que se cele- |
brai-à els dies 30 i 31 d'aquest mes, a '
l'estatge social «Casa! de! metg?» a les i
hores següents: Dia 30, 1®. sessió; es
constituirà la Mesa per a l'elecció dels
càrrecs vacants, a les 4 de in tarda, con- \
iinuant la votació fins a les 10 de la nit. i
Teatre Bosc
Avui i demà presentació en aquest
teatre del se!ec<e espectacle «Rasamor»
(estampes animades), en el qual prenen
part 24 artistes, entre ells la formidable
orquestra Rizo del Cerro.
Completarà el programa la projec¬
ció de la comèdia «Si algún dia das íu
corízón» per Lilian Harvey i H, Hslm.
Clavé Palace
Avui i demà, grandiosa solemnitat ar¬
tística. Reaparició de la gran artista es-
Es recomana en gran msnera l'assis- i panyola Raquel Meller en la seva darre-
tència.—Barcelona març de 1933. Per
acord de \t Junta de Govern., El Presi¬




dies 18 i 19 de febrer de 1933
Presentació del selecte i famós
ESPECTACLE
ESTAMPES ANIMADES
prenent-hi part 24 artistes, amb la
formidable orquestra
RIZO DEL GERRO
Completarà el programa la comè¬
dia Interpretada per Lilian Harvey i
H. Halm,
Si algún dia das tu corazón
No/a: Diumenge de U ai del martes despat¬
xaran localitats en la SABATERIA POU'
P. Mendlzàbal (Piera), 51.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
ra i més gran inlerpreíació «Violetas
imperiales». Cançons en e.spanyo!, dià¬
legs en espanyol i francès.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: la mag¬
nífica peí'iícula «Entre dos fuegos», per
Joan Bennet i Ben Lyon; reaparició de
Greta Nissen i Lionel Aiwill en «El tes¬
tigo sorprendente»; Noticiari Fox i una
cinta de dibuixos animals.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Noticia¬
ri sonor Paramount; la magnífica cinta
per Ruih ChaUersoa i Paul Lucas «De¬
sengaño»; la colossal obra dramàtica
de la casa Ufa, per Jean Boyer i Flore-
lle, «Tumultos» i la còmica «Bosco de
caza».
Circol Catòlic
Per a demà, diada de Sant Josep, està
anunciada l'última representació en la
sala antiga. L'obra escollida i que serà
posada cn escena al punt de dos quarts
de cinc, és el sublim drama en tres ac¬
tes titulat «Ei somni de la glòria».
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Fiam
Preus econòmics Servei a domicili





Abans de procedir-se a la cobrança
per la via d'apremi, de els rebuts que
han quedat pendents de cobro, per ar¬
bitris, contribucions especials per obres
de millora i drets i tases municipals
corresponents a l'exercici de 1932, |
per el següents conceptes: Conservació
i neteja de les clavagueres; Colliters de
vi amb dipòsi'; Colliters de vi sense di¬
pòsit; Inspecció sanitaria de vaques I
cabre?; Anuncis: Portes de registre a
les voreres i sortin'; Tau'es de cafè a la
via pública; Arranjament de portelles
de registre a les voreres; Motors; Ai¬
gües; Ocupació de la platja; Rodatge;
Gossos; Pavimentació; dels carrers de
Lepant, Cooperativa, Prat; Clavegueres
carrers de la C'^ncepció, Moratin i Vo-
reras carrer Cooperativa, es ft saber
per mitjà del present ANUNCI, que
les quotes podran fer-se efectives, fins
el dia 31 del corrent mes, en l'oficina
recaplaíoria, (baixos de la Casa Consis¬
torial) de 18 a 20 de tols els dies hàbils,
i una vegada passada l'esmentada data,
seran entregáis els rebuts no retirat?, al
Agent executin per a la seva execció.
Ço que es fa públic per al coneixe¬
ment dels contribuents afectats.
Mïtaró 15 de març de 1933.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
JOSEP M.® CASAS I RIERA
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular:
Francesc Macià, 12, pral.
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
de! vespre.—Dimarts, dijous, dissabtes
i festius, de 12 a 1
També visita a domicili
Notes Religioses
Diumenge III de Quaresma. — Sant
Josep, espòí de la Mare de Déu.
Dilluns: Saní Anatoli, mr.. Sant Ni-
cef, b. ! Sania Fotina, la Samaritana.
QUARANTA HORES
Demà, continuaran a Santa Anna de
PP. Escolapis. A dos quarts de 7, es
farà l'exposició de S. D. M. i a les IP,
missa solemne. A la farda, a les 7, Tri-
sagi resat i a continuació cant de Com¬
pletes per la Rda. Comunitat, Benedic¬
ció i Reserva.
Sasillca parroqnlai de Santa Marta*
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, Set diumenges (VII); a dos quarts
de 9, missa als Dolors, a dos quarts de
10, missa d'infants; a dos quarts de 11»
ofici solemne cantat pel poble.
Tarda, a les 5, en el Foment Mataro¬
ní hi haurà el sorteig dels objectes des¬
tinats a premiar els assistents al Curset;
a dos quarts de 7, rosari; a tres quarts
de 7, solemnes Vespres cantades per la
Rnda. Comunitat i poble; exercici del
mes a Sant Josep, panegíric del Saní
pel Rnd. P. Joaquim Vila, Pvre., finalit¬
zant amb el cant dels goigs al gloriós
Patriarca pe! petit cor de nois i poble.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9-
la última a les 11. AI matí, a dos qaarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; « dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, s
tres quarts de 7, mes de Sant Josep; *
diari de mataró 3
CaAardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes Orbea
Visiteu l'Exposició a casa ei representant local
Eloi Català Lepanto, 45
les 7, rosari i Via-Crucis; a dos quarts
de 8 i a un quart de 10, conferències de
Cultura religiosa.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiatòria fa¬
rà celebrar una missa per Na Mercè
RImblas (a. C. s.); ados quarts de 9,
missa per Na Joaquima Cañas, vídua de
Cuni (a. C. s ), a càrrec de l'Associació
del Puríssim Cor de Maria.
Paftòqvda âe Sani Joan i Sani Josep,
Demà, Festivitat del Patriarca Sant Jo-
sep.—Matí, a les 7, mes i exercici dels
Set diumenges (IV); a les 8, missa de
Comunió general que dirà el Rnd. Di¬
rector de l'Associació Joseñna, Mn. Pau
Esteve, Pvre., durant la qual es practi¬
carà la devoció dels Set diumenges (VII)
i a continuació plática preparatòria pel
Rnd. P. Josep Síguan, O. S F. Acabada
la missa l'esmentat Pare predicador do¬
narà la benedicció papal de final d'e¬
xercicis. A les 10, ofici solemne, ofi¬
ciant el Rnd. Sr. Ecònom de la parrò¬
quia, cantant-se la missa «Hoc est Cor¬
pus meum» de Perosi, per la Schola
Cintorum del Centre Catòlic, dirigida
magistralment per Mn. Fargas; durant
l'ofertori es donarà a besar la relíquia
del Sant.
Vespre, a dos quarts de 7, acabament
de la novena al Oloriós Patriarca; a
continuació, exercici solemne dels Set
diumenges amb el cant dels dolors i
goigs i pare nostres; a les 7, primeres
Vespres solemnes, cantades per la Rda.
Comunitat alternades amb el poble; se¬
guidament sermó pel Rnd. P. predica¬
dor de la Quaresma; expsició de S. D.
M., estació al Santíssim, benedicció i re¬
serva, finalitzant-se amb l'adoració de
la relíquia i cants dels goigs.
Tots els dies feiners, missa cada mif-
ia hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del matí amb missa i a les 7 del
vespre.
Església de Santa Anna. — Demà
Festivitat de Sant Josep, misses cada
mitja hora, des de dos quarts de 6 fins
a dos quarts de 10 i a les II; exercicis
del mes de Sant Josep, a les 7, i dels
Set diumenges, a dos quarts de 8 i a
dos quarts de 9.
Capella de Sant Simó.—Dtmk, a les
8, Catecisme; a dos quarts de 9, missa.
Exercicis Espirituals per a noies
L'Associació de Filles de Maria i Te¬
resa de Jesús de la Parroquial Basílica
de Santa Maria d'aquesta ciutat, convi¬
da a totes les noies als Exercicis Espi¬
rituals que, sota la direcció del reve¬
rend P. Joaquim Vila, Pvre., comença¬
ran el dilluns, dia 20 del corrent, a les
sis del matí, i acabaran amb la Comu¬
nió del dia 26, a les vuit.
Actes: matí, a les sis, missa amb lec¬
tura i seguidament plática; a les onze,
missa amb lectura; a dos quarts de
dotze, plática. Tarda, a les set, rosari,
meditació, cant i plática.
Conp-egacló d'Oblats Seglars Benedic¬
tins de Mataró. - Festa del N. P. Sant
Benet
Actes reglamentaris que a. D. tindran
lloc el dia 21 de març en el Monestir
de Sant Benet:
Matí, a dos quarts de set, missa dia¬
logada de Comunió general.
A les vuit, missa cantada, cantant-se
la missa «Alma Pater».
Tarda, a les set, rosari, cant de II
Vespres del P. Sant Benet, acabant-se
amb l'adoració de les relíquies del Sant.
Nota,—Es recomana l'assistència a
tots els Oblats.
Un prec a les persones
caritatives
El fem les monges del Convent de la
Divina Providència d'aquesta ciutat en
veure'ns obligades per la superioritat a
posar voreres al voltant de la casa-con-
vent dels carrers de Llauder i Ronda.
Mancades econòmicament fins d'aquells
recursos necessaris per a complir amb
la perfecció que cal segons disposen la
Regla i Constitucions pròpies, ens tro¬
bem en la necessitat de trucar les por¬
tes dels cors caritatius perquè fent-se
càrrec de les angoixes que apenen les
nostres ànimes en veure'ns en la preci¬
sió de cumplir el manat i en la impos¬
sibilitat de tenir el necessari per a satis¬
fer les despeses d'aquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general i dels ciu-
dans en particular, confiades però, en
l'esperit caritatiu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una subscrip¬
ció per a obtenir els recursos necessa¬
ris a tal fi, amb la seguretat de que per.
part nostra no els mancarà ni la pregà¬
ria individual ni la de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes aquelles
benediccions a favor dels benefactors,
i pels difunts de llurs famílies.
La llista de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de lluro, 50, Mataró.
NOTICIES
Observatdri JMeteerològic de lee
<Becelef Pics de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 18 de març 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 755'9-756'3Baròme- xemperaturai 12 6-I4'5
! AH. reduïda: 754 6-754'8

























Satat del cel: CS - CS
tctai di la mart 2 — 2
l.'#bBcrvador: C. Colomer P.
Ahir en passar per un revolt de la
carretera de Llavaneres prop el veïnat
de Mata, Gabriel Plans Vilà, de 25 anys,
casat, muntat en una moto de la seva
propietat, tingué la desgràcia de fer una
falsa màniobra i per tal d'evitar la to¬
pada amb un arbre es llançà de la moto.
CiiDica per i lalalties de la Pell i Tiattainent del Dr. ïlSI«»Dr.
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots ela dimecres I dlnmen-
ges, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBBBSA. BO : - r MATARÓ
produint-se en la caiguda vàries contu¬
sions amb possible fractura d'una cama.
Una parella de la guàrdia civil que per
allí es trobava corregué en el seu auxili
i requerí els serveis d'un auto particu¬
lar que passà en aquells moments amb
el qual fou traslladat el ferit a la Clíni¬
ca «La Alianza» [d'aquesta ciutat, prac¬
ticant-li la primera cura el Dr. Esteban,
i quedant alií hospitalilzit.
—ES LLOGUEN 2 xalets amb cam¬
bra de bany, garage, electricitat i telè¬
fon; rica aigua de mina. A 5 minuts del
poble de Dosrius.
Raó: Miquel Llinàs—Mataró.
Aquesta tarda, l'artista mataroní, nos¬
tre bon amic Rafael Estrany, inaugura
en les Galeries Laietanes, de Barcelona,
Corts, 613, una interessantíssima expo¬
sició de pintures titulades «Curses de
cavalls».
Agraïm l'invitació rebuda i li desit¬
gem un nou i esclatant èxit.
Avui, a dos quarts de deu, la compa¬
nyia dramàtica que dirigeixen Antoni
Tormo i Manuel Trujillo actuarà en el
teatre de la Societat Ateneu Popular,
posant en escena el melodrama en qua¬
tre actes d'Alexandre Bisora «La mu¬
jer X».
Demà, a les dolze del migdia, a la
Plaça de la Llibertat, la Banda Munici¬
pal dirigida pel mestre senyor Llorà,
executarà el programa següent; «Els en-
torxats de plata», pas-doble, Gutiérrez;
«Els Cadets de la Reina», fantasia, Lu¬
na; «L'hostalera de Tordecillas», selec¬
ció, Torroba; «La bola de neu», sarda¬
na, Rigau; «Trianeries», fantasia. Vives.
L'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana (Delegació de Mataró),
ha organitzat per avui a les deu de la
vetlla, en el local de la Societat Iris, una
conferència a càrrec de l'illustre juris¬
consult F. Maspons i Anglasell, el qual
dissertarà sobre el suggestiu tema «El
nostre idioma i l'autonomia».
—Seria llàstima que per causa de la
crisi actual els Joseps i Josepes es que¬
dessin enguany sense regals. Perquè
així no sigui a «La Cartuja de Sevilla»
han exposat una sèrie d'objectes de
molt bon gust a preus baratíssims.
El Partit Socialista Obrer (Secció Ca¬
talana) ha organitzat per aquest vespre,
a les deu, un acte en la «Casa del Pue¬
blo», d'aquesta ciutat, en commemora¬
ció de l'històrica data del 18 de març
de 1871, consistent en una conferència
pública a càrrec del senyor Josep Tar-
rubia i Zea el qual descabdellarà el se¬
güent tema: «Ensenyances de la Co-
munne de París de I87I».
Demà, diada de Sant Josep, el Patro¬
nat de Sant Josep per Obrers celebrarà
diversos actes en celebració de la festi¬
vitat del seu Patró.
Ultra el festival esportiu i l'audició
de sardanes que celebraran al matí en
el camp de bàsquet del Círcol Catòlic
—que ahir ja anunciàvem—celebraran
també una Missa de comunió general a
les vuit en la parròquia de Sant Josep,
i al vespre a les deu en el Saló d'Actes
del mateix Círcol Catòlic s'aplegaran
en un íntim lonx els simpatitzants amb
l'obra dels esmentats Patronat i Círcol.
El Sr. Macià a Mataró
Visita al Forn del Vidre Cooperatiu
i a FCscoia Racionalista
Aquest matí, a dos quarts de dotze,
ha arribat a Mataró, en auto, el Presi¬
dent de la Generalitat senyor Macià,
acompanyat dels senyors Pi i Sunyer,
conseller>delegat; Bilbeny, diputat; Ala-
vedra, secretari del president; Farreras
Duran, secretari del conseller d'Econo¬
mia; Perez Farràs, comandant del cos
de Mossos d'Esquadra, i Rubí, cap de
cerimonial de la Generalitat.
En passar per davant de l'Ajunta¬
ment s'han ajuntat a lla comilva l'alcal¬
de d'aquesta ciutat senyor Abril i els
regidors senyors Fsteve i Torres, els
quals han cumplimentat al senyor Ma¬
cià.
Seguidament en els mateixos autos
s'han dirigit al Forn del Vidre Coope¬
ratiu del Rierot, essent rebuts, el senyor
Macià i acompanyants, pels directius
del Forn, senyors Ros Serra, Peiró i
Cruxent, els quals han donat tota mena
d'explicacions als visitants, que han se¬
guit totes les seccions i dependències
del forn. En obsequi al senyor Macià,
els obrers Morola, Mascarell i Esquirol
han elaborat, davant del president i de¬
més visitants, uns bonics objectes de
vidre de gran fantasia. Aquells obrers
han estat molt felicitats per tots
els presents. A la sortida un grup de
senyoretes han obsequiat al president
amb un gros ram de flors ami) una lla-
çida de la bandera catalana. El senyor
Macià ha agraït el present donant petons
a les noies que ban entregat el ram.
El senyor Macià ha estat acomiadat
amb aplaudiments.
Tot seguit el senyor Macià ha visitat
l'escola racionalista del Passeig de Prat
de la Riba, propietat del Forn Coope¬
ratiu. La visita ha estat molt ràpida do¬
nat l'avançat de l'hora, era un quart
de dues.
Acabada aquesta visita el president i
seguici han anat al domicili del senyor
Ros Serra, xalet de la carretera d'Argen¬
tona on han estat obsequiáis amb ban¬
quet íntim, servit per la Rebosteria Mi¬
racle.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
DíssabUs, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Uegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
tradalr-los.
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de derrera liora
Informació de l'AgOncla Pabra per conferdnciee telefòniques
Barcelona
3K)0 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de març
de 1933:
A tot l'occident es registren forts tem¬
porals de Ponent degut a un cicló cen¬
trat a la mar del Nord i que s'interna a
Europa pels Països Baixos i Alemanya.
La màxima violència del vent té lloc
1 Bretanya on es registren velocitats su¬
periors a 90 quilòmetres per hora.
Plou al Nord d'Espanya, Països Bai¬
xos i a la costa del Nord d'Africa.
Les altes pressions amb llur corres¬
ponent zona de bon temps, estan situa¬
des al Sudoest de la Peninsula Ibèrica
fins a les proximitats de Canàries.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és molt variable a tot el
pafs, dominant cel nuvolós per les co¬
marques de Lleida i vents forts de Po¬
nent per Barcelona i Tarragona.
Les temperatures han tornat a baixar
per tot arreu.
La minima a Capdella ha estat de 3
graus sota zero 1 a Ribes i a Núria, de j
2 graus sota zero.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat algunes pluges per la conca de
Tremp i Alt Pireneu.
—Observacions de Barcelona a les
set del mati:
Pressió al nivell de la mar. 757.1 m/m
Temperatura actual . . . 11.6 graus
Humitat relativa . . . , 45 per 100
\rent: 40 qm. per hora de l'Oest.
Visibilitat horitzontal en promedi 50
quilòmetre.
Estat del cel: 5/10 d'Acu., Cicu. i Cïst.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 15.5 graus
Id. minima . . 9.6 id.
Recorregut del vent . 578 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 2 b. 50 m.
Arribada de personalitats
En l'exprés de Madrid han arribat la
majoria de diputats catalans que han
passat la darrera setmana a Madrid.
També han arribat l'Alcalde de Bar¬
celona i el President de l'Audiència els
quals s'han possessionat aquest matí
dels respectius càrrecs.
Pèrdues de <E1 Siglo»
Els tècnics han dictaminat sobre les
pèrdues ocasionades per l'incendi dels
magatzems del «Siglo S. A.»
Les valoracions dels tècnics són les
següents: Edifici, 3.988.919,44 pessetes;
mercaderies, 8.577.960'42 pessetes, 1
mobiliari, 2.843.562'15 pessetes. En to¬
tal 15.410.403'01 pessetes.
La vaga de Sallent
Diuen de Sallent que han sortit tots
els obrers que hi havia dintre les mines
s'havien preparat equips sanitaris a les
boques de les. mines per si havia d'au-
xiliar-se algun miner. Les precaucions
han resultat Inútils per trobar-se tots en
perfèctè estat de salut.
Els minaires han sortit amb la condi¬
ció de no ésser detingpts ni acomiadats
per l'empresa explotadora.
Al fer el recompte hom ha vist que
mancaven dos miners, s'ha baixat a l'in¬
terior de la mina a la seva recerca hi
han estat trobats tranquilament dor¬
mint.
Als altres pobles de la conca minera
continua la vaga.
Detenció
Ha estat detingut per la policia el xò-
fer Josep Montes (a) «València» que té
la parada al Paral·lel, per sospitar que
estava al servei dels atracadors.
El cas Casanellas
La llei d'incompatibilitats s ment defensiva de la Petita Entente per
Hom fa molts comentaris al propò- j «cabar dient: «Romania ha adquirit a
sit del Oovern de presentar, dimarts
que vé, a la discussió de! Parlament la
Llei d'Incompatibilitats.
El vol Madrid-Manila
A dos quarts de set del matí, l'avia¬
dor Lori, ha emprés el vol Madrid-Ma¬
nila. La sortida del camp de Qetafe s'ha
efectuat sense cap incident
Desenganys
En un pavelló de la caserna del Re-
El Jutjat ha disposat que Ramon Ca- | giment n.° 1, que comanda el coronel
sanellas compleixi presó per incumpli-
ment de condemna; ço prova que se'l




S'ha reunit a la Casa del Poble la
Junta de Govern per a prendre acords
sobre el moviment feixista iniciat.
S'ha acordat que si els elements fei¬
xistes organitzen un acte de propagan¬
da, la Casa del Poble organitzi el ma¬
teix dia i a la mateixa hora una mani¬
festació per a contrarrestar la propa-
¡ ganda dels altres.
Una actitud
de les minories parlamentàries
S'ha confirmat que les minories par¬
lamentàries han desistit de plantejar el
debat polític el dimaris de la setmana
que vé. L'acord ha estat pres pels se¬
nyors Lerroux, Maura, De Franchy 1
Castriilo, considerant que donat l'ac¬
tual moment polític, seria ineficaç plan¬
tejar el debat.
La minoria agrària ha retirat totes les
esmenes que tenia presentades al pro-
I jecte sobre Confessions i Congrega-
! cions religioses a fi de ficilitar la tasca
l parlamentària i poder-se unir al senyor
Lerroux en l'actitul obstruccionista con-
\ tra el Govern.
De la Societat IRIS (Melcior de Pa
; lau,25): Oberta els dies femers del dl
i llms al divendres, de 7 a 10 de la nit;
: dissabtes i dies festius de 5a8 del ves-
! pz-e.
I De la Societat A TENED (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
^ 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
, tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
j í dies festius, de 11 al del mati l de 5
'
a 8 del vespre.
S
i Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
[ (íEn Palau, 18): Hores de lectura: Dies
I
I feiners, del dilluns al dissabte, de onze
. a una del mati l de dos quarts de 6 a
^ dos quarts de nou del vespre. Resta tan-
5 cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Mengada, una filla d'aquest s'ha enge¬
gat un tret de pistola per desenganys
amorosos.
En greu estat, ha estat conduida a l'e¬
quip quirúrgic.
Retorn d'exiliats a Villa Cisneros
El secretari del ministre de !a Gover¬
nació ha facilitat una llista dels exiliats
a Villa Cisneros que tornen a la penín¬
sula. Els expedicionaris són 13 i entre
ells hi ha el fill del general Sanjurjo.
Estranger
J tarda
La qüestió de la bandera al Sarre
BERLIN, 18.—La premsa hitleriana
protesta enèrgicament que les autoritats
del Sarre no hagin permès als alemanys
allí residents que hissessin la bande¬
ra amb la creu gemada considerant-ho
com un altre atac a Alemanya i als sen¬
timents dels teus ciutadans.
Hitler demanarà al Reichstag
plens poders
BERLÍN, 18.—Hom atribueix al can¬
ciller Hitler el propòsit de demanar al
Reichstag plens poders al Govern fins
l'any 1937.
També ha estat acordat borrar del
pressupost les pensions i indemnitza¬
cions que es paguen actualment als fun¬
cionaris que han estat destituïts pel rè¬
gim hitlerià. També s'introdueixen mo¬
dificacions en el text de la Constitució,
de forma que pràcticament el Comu¬
nisme quedarà fora de la llei.
Altrament els comunistes en la majo¬
ria del país es troben dispersos, puix
tots els seus centres han estat clausurats,
la premsa prohibida i els principals
caps locals estan detinguts o han hagut
de fugir.
En els Municipis no es permet als
comunistes i socialistes elegits en les
darreres eleccions de prendre posses¬
sió dels seus càrrecs, de manera que
virtualment al marxisme, moderat o ex¬
tremista, se li fa totalment impossible la
vida sota el règim d'ara.
La política romanesa
BUCAREST, 18.—El senyor Titules-
cu ha fet davant les comissions senato¬
rial i de la Cambra, d'Afers Estrangers,
una exposició sobre la políica i les re¬
lacions amb l'exterior que manté Ro¬
mania.
Posà de relleu que la Petita Entente
defensa els seus propis interessos i no
els de França. La concordància de les
concepcions dels Estats de la Petita En¬
tente i de França fan que Romania es
trobi freqüentment amb aquella coinci¬
dint en uns corrents d'afecte i de reco¬
neixement. Evocà l'organització mera-
un preu massa car el seu dret a la vida
perquè hi renunciï».
MacDonald i John Simon a Gènova
GENOVA, 18.—Procedent de Qine-
bra, han arribat aquest matí els minis¬
tres anglesos senyors John Simon ¡
MacDonald. Se'ls ha tributat una entn-
síasta recepció.
Les relacions entre Anglaterra
i els Soviets
MOSCOU, 18.-L'Agència Tass trans¬
met una nota del senyor Lltvinoff de¬
clarant que el govern no pot sotmetre's
a les exigències d'Anglaterra que cons¬
titueixen on atemptat a la sobirania
dels Soviets en l'assompte de la deten¬
ció d'uns súbdits anglesos acusats de
sabotatge a l'Estat. Afegeix que la qües¬
tió seguirà la seva tramitació de confor¬
mitat amb les lleis del país.
Indesitjables
BUENOS AIRES, 18.—El Govern ha
decidit deportar a gran nombre de co¬
munistes i d'individus afiliats a l'orga-
nifzació secreta de la «maffia».
Una informació de «L'Humanité»
PARIS, 18.—El diari «L'Humanité»
publica ona informació que deu aco¬
llir-se amb tota mena de reserves, se¬
gons la qual, el cap dels comunistes
alemanys Thaelmann, que havia estat
detingut per ordre d'Hitler, fou assassi¬
nat l'últim diumenge.
Solament els nazis podran ésser
metges municipals
BERLIN, 18.—Els metges israelites,
I comunistes i socialistes que formen la
; majoria del cos mèdic de la municipa-
I litat berlinesa, seran acomiadats a l'aca-




Coiltzaeioaa de Barcelona del dia d'ahir
facilitades pel corredor de Comerç ds
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSÜ
DIVISES ISTRAHOERI?
Vraaas Iran. ...... 47'00
Selgues or. , 166*80
yinresesl. ...... 41'15
Lires. ...... . 61'M)-61'20
Vraacs soissos ..... 231'10
Dòlars ll'B7





Amortitiable S'/e- . . • • 6000
id. 90*50




F. C. Transversal. .... 37*75
Mines Ril . . . . . 41'^®
Montserrat .
Pctrells 4'^®






i TlJll*ÎSin© I ' Fàbrica d*Alettes Carbdniques
CASA /ViALLOL
¿Volea beure una bona gasosa? Proveu la GASOSA MALLOL
La trobareu en tots els Cafès i Bars
Casa Afallol Mataró
S*A.E' M.A.R.-Rambla Santa Mònica, 31-33- BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de Iota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Per a I
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
intèrprets en les fronteres i estacions principals.
:JOAN FONTANALS, Upffllo, 50
Els Receptors a Saperinducíància
PHILIPS
resolen per complet cl difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
PHILIPS - Tipus 830
Grans facilitats de pagamant
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
Superhetepodlns "Colonial
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56,57 i 58 'Pentodo» d'alta frecuència
99
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀUA, 38
EXCELSIOR, novella per Mar¬
çal Trilla i RostoU Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines........ » 5
Oe venda en totes. les llibreries
I Si voleu menjar bé i .eçònomic
j aneu a la
i SUCURSAL CANALETES
i Riera, 30
:: CUINA CASOLANA ::
"Se desean
dos buenas habitaciones, en sitio cèn-
I trico, propias psra despacho.»
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, Í3
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Llogaria a senyor de
bones referències
habitació amb cambra de bany.
Raó: Administració del Diari.
A Mataró
Per a negoci útil i de gran rendiment
desitjo capitalista com a soci o presta¬
des, amb %, 5.000 pessetes.
Per ofertes escriure a Diari de Ma¬
taró número 2.8Q3.
fiEOílBinla de Tal! i Goofeccid - sistema "Maiti"
Dirigida per la professora titular
«Corredó Cardoner
-CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
HNOAIIÍO GEIEÍHL DE ESPÂlI
(«illly-aallll*p«-RI»ra)
Edición 1931
Datos ofiolaios dol Goblome Prow®"
•ioaol d« la República, en ModrWt
y Capitale# prinolpolea
4 TOMOS 4
MÁS 0£ 8,600 PÁOmé
aiê ot rms míllohbs oí ostm
84 MAPAS F8 COLOftiS
db Mu 8* tt/HsMSi
Ma CIllEüCliL aOUSTRil, PRDFESííHI£LEPL




8Mmt» *» pwtM «a teo» liaMal
•••
fv «NUNSm KM a AHUMIt
«ueRO
M V a • UÊtSMMà
COPIES a máquina d'escriure
TrQduccions si cstslà Ropidcss i pulcritut en fois cls trcbslls Reservo obsolufo
6H càrrec s s LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
FARM^A11 (DEUBLANCA






EI públic de Mataró í Comarca està plenament convençut que per a estar ben servit, trobar
de tot i a més bon preu, no hi ha com anar a comprar a la
Farmacia I Centre tfBpeeflies La Creu Blanca
■ o a la
Farmacia l Cenfre d'ispecíflcs Sani Josep
El nostre lema d'abans era: El nostre lema d'avui és:
Vendre tant o més barat que cap altre Vendre més barat que els altres
Anex a la Farmàola I ©ouïr© d'Espooffl©© Sani «loeopg secció Pf@dUi©t©s Ha-
fura on hi trobareu Pf©Éu©t@s d© Règim de totes classes amb dipòsit de tots els de
la casa SAirriwERi.
Oríopèdüa Enricli
Sant Josep, 32 - MATARÓ - Telèfon 247
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells ortopèdics
fets a mida.
Hule per al llit, coixins de goma, ampolles per aigua calenta,
cotó, benes de totes classes, mangueres per a regar, etc., etc.
ES LLOGUEN BALANCES PESA-BEBÉS
íii; de 9 a 1 i l! 3 a / - DieiaeDis, de 9 a 1
kS6E
QUINZENA Di^da de Sani Josep
DEL
COLORET




En vista de l'èxit assolit amb l'obsequi de la capseta de compacte
COLUMBIA a tota compradora, i a fi de que totes puguin ésser ob-
sequiades, es continuarà Tobsequi fins a fi de mes.
Solament fins cl 31
Colorets, llapis, capses de polvors, flascons de Colònies, Locions,
Essències, Extractes i demés objectes per a regal pels JOSEPS
i JOSEPES, els trobareu a la
Perfumeria Enrlcli
5ANT JOSEP, 32-MATARÓ-TELÉFON 247
À més de l'obsequi es faran descomptes espe¬
cials durant aquests dies
